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nach SächsStA Chemnitz, 30016 Kreisamt Schwarzenberg Nr. 16, Bl. 217–222b 
Mühlen Specification im Ambte Schwarzenberg und Crotendorf 
 





An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 
jede der Mühlen 
versehen 
1. Schriftsaßen    
Ritterguth Klösterlein 
(H. Hannß Carl von 
Wolfersdorf) 
1 an Schwartzen Wasser 2 
Ritterguth Sachßenfeld 
(Fr. Anna Dorothea 
Feuerleinin) 
2 als 1 an Schwartzwasser 
1 an Beyerfelder Dorffbach 
2 
1 
Stadt Schneeberg (Stadt 
oder Commun) 
4 als 3 an Floßgraben aus der Mulda in 
OberSchlehma,  
 
die 4. in der Stadt und hat wenig Waßer 
vom Grießbacher Dorffbach 
1. 6     
2. 1    
3. 2     
4. 2 
Johann Caspar Hänkel 1 dergl., nahe an der Stadt an Grießbächer 




Wittib und Erben 
1 an obigen Grießbächer u. Lindenauer 
Bächlein zu Ober-Schlema 
1 
Johanngeorgenstadt 
(die Commun allda) 
2 Die Obere liegt am sogenannten 
Jugelbach,  












1 MuldenStrohm 1 
2. Ambts-Städte    
Städtlein Eybenstock    
Michael Schwabe 1 an grünen Graben 1 
Christian Heinrich Thiele 1 dergl. 1 
Christoph Mühlich 1 dergl. 2 
Gottfried Lorenz 1 dergl. 1 
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An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 




1 dergl.. 1 
Hanß G: Miehlich 1 an Dorffbach 1 
H. Heinrich Gotschalt 1 an grünen Graben uff der Brethmühl 1 
Hannß J. Dörffel 1 Theniz Bach 2 
Jeremias Bernhardt 1 Item 1 
Adam Unger 1 dergl. 1 
Michael Unger 1 dergl. 1 
Daniel Dörffel 1 Dorffbach 1 
Christian Kressel 1 Dorfbach 1 
Neustädtel    
Anna Christina 
Groschupffin 
1 am Lindenauer Bach 2 
Hannß Christian Mattheß 1 an Zschorlauer Bach 1 
Scheubenberg    
Andreas Coith 1 an Gemeinbachel 2 
Joh. Christoph Thiele 1 an der rothen Pfützen 2 
Oberwiesenthal    
Barthel Schönbach 1 an Böhmischer Grenzbach 2 
Joh. Enderlein 1 ebenfalß 1 
Aue    
Johann Caspar 
Reinheckel 
1 an SchwarzWaßer 2 
Christoph Fischer 1 an der Mulden 2 
Christian Becks Wittib 1 alda 1 
Daniel Baumgärtel 1 an der Mulde und Zschorlbach 1 
Christoph Beck 1 dergl. 1 
3. Hammerwercks-
Besitzere 
   
Carlsfeld nebst der 
WeitersGlaßHütte 
(Schnorrische Consorten) 
2 an Wiltzsch Strohme 2 
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An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 








4 Eine an der Mulde beim Hammer,  
die 2te am Filzbach unter Schönheide, 
3te in Dorff Schönheide an Filz und 
Dorfbach,  







und Johann Heinrich die 
Gottschalde) 
1 an GroßBucker Waßer 1 
MuldenHammer (Justina 
von Uttenhofin und 
Cons) 
1 an Muldenstrohm 1 
Wolffsgrün (Rosina 
Fischerin) 
1 an Muldenstrohm 1 
UnterPlauenthal 
(Friedrich Siegel) 




1 an Weiß- und Rohrbach 1 
Wittichsthal (Joh. Georg 
Gottschald und Cons.) 
1 an SchwarzWaßer 1 
Breitenhoff (Christian 
Friedrich Coith) 
1 am SchwarzWaßer 2 davon nur 1 gebrauchet 
wird 
Elterleinische Hämmer 
zu Ober- und Unter-
Rittersgrün (Johann 
August von Elterlein) 
2 an Pöhlwasser Die obere mit 1,  
die untere mit 2 Gängen 
GroßPöhler Hammer 
(Heinrich Biedermann) 
1 an Luxbach 1 
Pfeilhammer (Johann 
Heinrich von Elterlein) 
1 an Pöhlwaßer 1 
Tennicht Hammer 
(Johann Ernst Häßler) 
1 an Schwarzbach 1 
Ritzische Hammer 
(Johann David Fischer) 
1 an Wiesenthaler Wasser 1 
4. Ambts Dörffer    
UnterWiesenthal    
Barthol Schönbach 1 an Grenzbach 2 
Georg Illing 1  dergl. 2 
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An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 
jede der Mühlen 
versehen 
Theodorius Walther 1 dergl. 1 
Albin Enderleins Wittbe 1 dergl.. 2 
Matthes Hammer 1 dergl.  2 
Emanuel Seltmann 1  dergl. 1 
Christoph Flader 1 dergl. 1 
Neudorf    
Paulus Mann 1 an Dorffbach von der Rothen und 
Weißen Sehma 
2 
Das Erbgericht 1 dergl 2 
Samuel Flehmig 1 dergl. 2 
Christian Eberlein 1 dergl. 2 
Crotendorff    
Theodorus Richter 1 an Zschopenbach 2 
Joh. Christian Kühnen 1 dergl. 2 
David König 1 dergl. 2 
Christian Gruner 1 dergl. 2 
Christian Clauß 1 dergl.. 1 
Die Gemeindemühle 1 dergl. 1 
OberScheuba    
Gottfried Stölzel 1 hat hiesigen Orts kein Strom als 
Stollnwasser und Tagebrünne so 




1 dergl. 1 
MitWeyda    
Christian Georgi 1 an Gemeinbach, die Mitweyd genannt 2  
Joh. Christoph Hänel 1 dergl. 1 
Joh. Georg Weigel 1 dergl. 2 
Frau von Hartitzsch 1 dergl. 1 
Dorffstädtel    
Christian Stölzel 1 an PöhlWaßer 2 
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An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 
jede der Mühlen 
versehen 
Großpöhla    
Johann Christian 
Reinwarth 
1 an Friedrichsbächel 2 
Joh. Christoph Pfab 1 an Kunnersbächel 1 
Jugel    
Matthes Burckhard 1 an Juger und Bechhoffer Bachel 1 in Umtrieb,  
den 2ten in Begriff auch 
wieder in Umtrieb zu 
bringen 
Breitenbrunn    
Severin Päßlers Wittbe 1 an Orthbach 1 
Lauter    
Benjamin Reinwarth 1 an Dorffbach 2  
Johann Friedrich 
Reinwarth 
1 an der Griese und Dorffbach 1 
Hundshübel    
Andreas Göschel 1 an Rohrbach 1 
Israel Böhme 1 dergl. 1 
Stützengrün    




1 lieget an Weißbach (bedienet sich auch 
des Wassers aus denen oberhalb 
gelegenen Teichen) 
1 
Sosa    
Johann Caspar Neubert 1 an Sosaer Röthenbacher und 
Stinckenbächer Bächel 
1 
Martin Jacob Hoffmanns 
Erben 
1 ebenf. 2 
Samuel Dietrichs Wittbe 1 an Sosaer und Kleinbuckauer Bächel 1 
Buckau    
Barthel Reinwarth 1 an Buckauer Dorffbach 1 
Melchior Friedrich 1 alda 2 
Michael Wolf 1 auch an Dorfbach 2 
Joh. Georg Friedrich 1 daselbst 1 
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An welchen Strohm und Wasser 
solche gelegen 
Mit wieviel Gängen 
jede der Mühlen 
versehen 
5. Einzelne Orte    
GroßBuckau (Joh. Georg 
Unger) 
1 an GroßBucker Bache 1 
Haberlandische Mühle 
am SchwarzWaßer (Paul 
Haberlandt) 










1 Auf seinem Grund und Boden über die 
vorhin bereits besitzende laut Concession 
d.d. 5. April 1724 no 158 
1 
 
Summa deren MahlMühlen und Gänge 
104 MahlMühlen, worinnen 154 incl. 2 Gängen so vorjetzo nicht gangbar. 
